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ISOLASI DAN KLONING GEN PENGKODE 




Metalloprotease merupakan jenis enzim protease yang memerlukan ion 
logam untuk aktivasinya. Metalloprotease berpotensi dalam penekanan serangan 
hama dan dimanfaatkan dalam pengembangan sebagai insektisida alami. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengisolasi dan mengkloning gen metalloprotease dari 
bakteri Serratia plymuthica strain UBCR-12, UBCF_01 dan UBCF_13 untuk 
mengetahui karakteristik sekuen gen tersebut. Analisis bioinformatika 
menunjukkan bahwa panjang sekuen ORF gen metalloprotease dari masing-
masing isolat adalah 780 bp yang mengkode 259 asam amino. Analisis conserve 
domain memperlihatkan bahwa domain gen metalloprotease dari ketiga isolat 
adalah domain M48C_IoiP_like yang memiliki Zn binding site. Analisis 
permodelan struktur 3 dimensi protein menunjukkan bahwa gen metalloprotease 
dari ketiga isolat memiliki kemiripan dengan protein putative Zn-dependent 
peptidase. Sedangkan analisis filogenetik memperlihatkan bahwa gen 
metalloprotease dari ketiga isolat memiliki kekerabatan yang dekat dengan S. 
plymuthica strain PRI-2C dengan nilai identity sebesar 95% 
 

















Isolation and Cloning of  Genes Encoding a Metalloprotease from 
Isolates UBCR_12, UBCF_01 and UBCF_13 
 
Abstract 
Metalloproteases are a type of protease  that require a metal ion for 
activation. Metalloproteases have potential to suppress pest attack and to be 
exploited as a bioinsecticide. The purpose of this study was to isolate and clone a 
metalloprotease gene from Serratia plymuthica strains UBCR-12, UBCF_01 and 
UBCF_13 and to identify the characteristics of the gene sequences. Bioinformatic 
analysis showed that the ORF from each gene isolated was 780 bp long, encoding 
259 amino acids. Conserved domain analysis showed the presence of the 
M48_Ioip_like domain which contains a Zn binding site in all three genes. A 3 
dimensional structural model of these gene products showed similarity with a 
putative Zn-dependent peptidase protein. Phylogenetic analysis showed that the 
metalloprotease gene of all three isolates had a close relationship with S. 
plymuthica strain PRI-2C  (95% identity). 
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